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سٌجي ّای ارتفاعتْیِ چارت ديتَم برای هٌطقِ خلیج فارس ٍ دريای عواى بر اساس دادُ
  1-nosaJهاَّارُ
 
 ییسَزولا یفیضط زضی، ػلیطضب اثطُ هجیس ،1یوبهطاى لاض
 
 ٍاحس تْطاى ضوبل یزاًطگبُ آظاز اسلاه یب،زض یعیهگطٍُ ف
 
 98/11/2 تبضید پصیطش:   98/7/31 تبضید زضیبفت:
 
 چکیدُ
 ثه  ِ ضسُ ًسجت گیطی اًساظُ ػومْبی تجسیل ٍ زیتَم چبضت تؼییي ّیسضٍگطافی، ػولیبت هطاحل هْوتطیي ىی اظی
 ػَاههل هطهرع  سبیط ٍ جعضٍهس اثط زض زضیب آة ًَسبًبت ثبیستی سطحی چٌیي اًتربة ثطای ثبضس.هی هجٌبء سطح ایي
 زضیهب  سهطح آة  جعضٍههسی  گیهطی تيییهطات اظُاًس ثطای سبحلی تبیسگیجْبی اظ ّیسضٍگطافی وًٌَی ضٍضْبی زض گطزز.
 ثهیي  ظیهبز  ٍجهَز اذهتلا  ػلت ثِ گطز وِهی آة تؼییي سطح پبییٌتطیي هجٌبی ثط زیتَم چبضت ًْبیتبً ٍ ضسُ استفبزُ
 اظ ثبیس ٍ ًجَزُ هٌبست سبحل اظ هٌبطك زٍض زض زیتَم چبضت تؼییي ثطای ضٍش ایي هرتلف، ًمبط زض جعضٍهس فبظ ٍ زاهٌِ
اسهت،  ایههبَّاض  ُ سهٌجی  اضتفبع اظ استفبزُ ایي تحمیك زض هَضز استفبزُ ضٍش ضَز. استفبزُ آى ثجبی گطیزی ضٍضْبی
زض هحهسٍزُ ذلهی   8002الی  2002زض ثبظُ ظهبًی 1-nosaJ سٌجی اضتفبع هبَّاضُ ّبیزازُ استفبزُ اظ زض ایي ضٍش ثب
گهطزز اظ هْوتهطیي هحبسهجِ ههی  48SGWَی ثهِ ثی ه  ًسهجت  یبثیػوك ًمطِ زض زیتَم چبضت فبضس ٍ زضیبی ػوبى،
 تَاى ثِ حص  اثط جعضٍهس ٍ تؼییي چبضت زیتَم زض ًمبط زٍض اظ سبحل اضبضُ وطز. زستبٍضزّبی ایي تحمیك هی
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 . هقدهِ1
بیست پس اظ پبیبى ػولیهبت ثیه ّیسضٍگطا  هی
ثطزاضی، اضتفبػبت ٍ ػومْهب ضا ًسهجت ثهِ سهطَ  ًمطِ
هجٌبء تػحیح ًوبیس. لاظم ًیست وِ ایي سطَ  ثب ّهن 
یىسبى ثبضٌس اهب ثبیس اذتلا  ثیي آًْب هؼلَم ثبضس زض 
ٍالغ ثطای ضاحتی وبض هؼوهَلا ًثهب ّهن اذهتلا  زاضًهس، 
بة هوىي است یه سطح هجٌبء ثِ طهَض زلرهَاُ اًتره 
گطزز اهب لاظم است وِ ٍضؼیت آى ًسجت ثِ یه ًمطِ 
) فیعیىهی هطهرع ثبضهس، ثهسیي kramhcneBهجٌبء (
ططیك ّیسضٍگطافبى ثؼسی لبزض ذَاٌّس ثَز تب وبضضبى 
 ضا ثِ وبض اغلی اتػبل زٌّس.
 سطَ  هجٌبئی وِ ثطای یه چهبضت اًترهبة ههی 
گطزًس ثبیس هٌطمی ٍ لبثل اػتوبز ثبضٌس. توهبم سهطَ  
اًهس ثط اسبس سطح هؼیٌی اظ زضیب تؼطیهف ًطهس ُ هجٌبء
ثبیس ثِ یه ًمطِ هجٌهبی ثبثهت ٍ زاضای ٍلی توبم آًْب 
اضتفبع، اتػبل یبثٌس. هؼوَلاً ًمطِ هجٌبی اغلی ثبیس ثهِ 
ضجىِ اغلی ًمبط اضتفبػی ٍ هبًسگبض وهِ توهبم سهطح 
زٌّس اتػبل زازُ ضَز. ثب اسهتفبزُ وطَض ضا پَضص هی
-ثهطزاض ههی بط اضتفبػی اغلی ًمطِاظ ّط یه اظ ایي ًم
ثطزاضی تَاًس توبم اضتفبػبت ٍ ػومْب ضا زض هٌطمِ ًمطِ
ضسُ ثِ یه سطح هجٌبی هلی یب ثطای ضاحتی ثیطتط ثِ 
سطَ  هجٌبئی وِ ذَز ایجبز وهطزُ ٍ اضتجهبط آًْهب ثهب 
 سطح هجٌبی هلی هطرع است هتػل ًوبیس.
 1زض گصضتِ اظ هیبًگیي پبییٌتطیي سطح آة زضیهب 
سطَ  هتؼسز زیگطی ثؼٌَاى سهطح هجٌهبی چهبضت ٍ 
ضس ٍلی ّس  ایي است وهِ زض چبضتْهبی استفبزُ هی
ثؼٌهَاى   2جسیس اظ پبئیٌتطیي سطح جعضٍهسی ًجهَهی 
سطح هجٌبء استفبزُ ضَز. پبئیٌتطیي سطح جعضٍههسی 
ًجَهی، پبئیٌتطیي سطحی اسهت وهِ ضسهیسى ثهِ آى 
سطح تحهت ضهطایم هتَسهم آة ٍ ّهَایی ٍ ثهب ّهط 
ثیٌی ثبضس، همهساض یجی اظ ضطایم ًجَهی لبثل پیصتطو
-ثیٌیثػَضت زلیك فمم ثب ثطضسی پیص T.A.Lسطح 
ثِ طهَض هطلهَة  ّبی جعضٍهسی زض سبلْبی هتوبزی (
سبل) لبثل زستیبثی است ظیهطا سهطح زضیهب  81حسٍز 
ضسس. حتی ظهبًی وِ سهطح ّط سبلِ ثِ ایي سطح ًوی
ّهبی ثیٌیصآیس اگط پیثب ایي ضٍش ثسست هی T.A.L
جعضٍهسی ثط اسهبس هطهبّسات ذیلهی لهسیوی ٍ یهب 
هطبّساتی ثب پطیُس ظهبًی وَتبُ (ووتط اظ یىسهبل) ٍ یهب 
هطهبّسات اًجهبم ضهسُ زض ضهطایم  یهط ػهبزی آة ٍ 
 َّائی ثبضٌس اهىبى زاضز زاضای ذطبّبی جعئی ثبضس. 
ثٌبثطایي ثب تَجِ ثِ هَاضز یبز ضسُ سهطح هجٌهبی 
بی زضیبیی ولاً طهَضی تؼطیهف هَضز استفبزُ زض چبضتْ
ای ثیص اظ ثیٌی ضسُضسُ وِ سطح ّیچ جعض پیصهی
ثهِ پهبئیٌتط اظ آى سهطح  فهَت) 0/3سهبًتیوتط ( 01
 ).2831ًطسس(سْطاثی،
ًَػی اضتجبط ثیي تؼسازی اظ سطَ   1ضىل 
زّس. تؼطیف ضسُ ٍ سطح هجٌبی چبضت ضا ًطبى هی
ّوبًگًَِ وِ زض ضىل هطَْز است یه سطح هجٌبی 
 T.A.Lٍ  "چبضت زیتَم"تَاًس زض ثیي ٌبست هیه
اًتربة ضَز. ثبیس تَجِ زاضت وِ اگط ضطایم آة ٍ 
َّائی  یط ػبزی ایجبز گطزز هوىي است سطح آة ثِ 
ًیع ثطسس. زض آثْبی  T.A.Lپبئیٌتط اظ سطح 
 یطجعضٍهسی هؼوَلاً سطح هتَسم زضیب ضا ثؼٌَاى 
 گیطًسسطح هجٌبی چبضت زض ًظط هی
  .)2002 ,ECymrA.S.U(
ّبی جيطافیبیی سهطح هجٌهبی اضتفهبػی، زض ًمطِ
ثبضهس. ایهي سطح هتَسم آة زضیب یب ّوبى غئَئیس هی
سطح هجٌبء ػولاً ثب استفبزُ اظ هطبّسات اضتفبع سهطح 
آة زضیهب زض تبیهسگی  هجٌهبی یهه وطهَض اظ ططیهك 
گهطزز. ٍلهی زض ههست تؼیهیي ههیهطهبّسات طهَلاًی 
َلفِ اضتفهبػی (ػوهك)، چبضتْبی زضیبیی سطح هجٌبی ه
ثبضهس. یىهی اظ هْوتهطیي هطاحهل چهبضت زیتهَم ههی
ػولیبت ّیسضٍگطافی، تؼیهیي چهبضت زیتهَم ٍ تجهسیل 
-گیطی ضسُ ًسجت ثِ چبضت زیتَم ههی ػومْبی اًساظُ
ثبضس زض ٍالغ چبضت زیتهَم سهطحی اسهت وهِ توهبم 
گیطی ضسُ زض ٌّگبم زضج ثهطضٍی یهه ػومْبی اًساظُ
-آى تػحیح ضسُ ٍ توبم پیصچبضت زضیبئی ًسجت ثِ 
-ّب ٍ سطَ  جعضٍهسی ثبلاتط اظ ایهي سهطح ههی ثیٌی
ثبضٌس. زض ٍالغ ایي سطح ثبیهس طهَضی اًترهبة گهطزز 
  وِ:
جهعض) ووتهط اظ آى ) ّطگع حسالل اضتفهبع آة ( 1(
تَاًس هطوئي ثبضس وِ تحهت ًطَز لصا ّط زضیبًَضز هی
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ضطایم هؼوَل آة ٍ َّایی ووتطیي اضتفبع آة ثیطهتط 
 ظ همساض ًطبى زازُ ضسُ ضٍی چبضت است.ا
) آًمسض پبئیي ًیست وِ ػومْب ضا ثهیص اظ حهس 2(
ووتط ًطبى زّس لصا سطح آى ًجبیهس پهبئیٌتط اظ سهطح 
 پبئیٌتطیي جعضی ثبضس وِ اتفبق افتبزُ است. 
) ػومْب زض هحهل اتػهبل هٌهبطك هجهبٍض وهِ 3(
سطَ  هجٌبی هتفهبٍتی زاضًهس ثهب یىهسیگط ّورهَاًی 
ضهٌس ٍ ثؼجهبضتی تيییهط سهطح هجٌهبء اظ یهه زاضتِ ثب
 هطحلِ ثِ هطحلِ زیگط ًجبیس ثسیبض ظیبز ثبضس.
ثٌبثطایي اًترهبة چهبضت زیتهَم هسهتلعم زاضهتي 
ههست اظ ًَسهبًبت سهطح آة اطلاػبت وبفی ٍ طَلاًی
زضیب زض یهه هٌطمهِ ههی ثبضهس. زض ضٍضهْبی وٌهًَی 
ّیسضٍگطافی اظ تبیهسگیجْبی ًػهت ضهسُ زض سهَاحل 
گیطی تيییطات جعضٍههسی سهطح آة زضیهب ظُثطای اًسا
استفبزُ ضسُ ٍ ًْبیتبً چبضت زیتَم ثط هجٌبی پبییٌتطیي 
گهطزز. تػهحیحبت لاظم ثهطای سهطح آة تؼیهیي ههی
گیطی ضسُ ثهِ چهبضت زیتهَم اظ تجسیل ػومْبی اًساظُ
ای آة سهطح زضی هب ث هب چهبضت زیتهَم تفهبٍت لحظهِ
 گطزز.هحبسجِ ٍ اػوبل هی
 
 
 بی هرتلف جعضٍهس . سطَ  هجٌ1ضىل 
 
  ّارٍش  ٍ . هَاد2
 اضتفهبػی  اطلاػهبت  سهٌجی  اضتفهبع  ّهبی ههبَّاض  ُ
لهطاض  ههب  اذتیبض زض ظهیي سطح هرتلف ًمبط اظ هفیسی
 سهٌجی  اضتفهبع  هبَّاضُ ّب،هبَّاض ایي اظ یىی زٌّسهی
وهِ زض  1-nosaJّبی ههبَّاضُ زازُ ثبضس.هی 1-nosaJ
سهت ضهبهل ایي تحمیك ههَضز اسهتفبزُ لهطاض گطفتهِ ا 
) اظ هطهبّسات 2002-8002سهبل ( 6ّهبی ذهبم زازُ
 452هساض ٍ یهب  721ٍالغ زض سبیىلْبی (ّط سبیىل اظ 
ههی ثبضهس. ایهي  004تهب  1ػجَض تطىیل ضسُ است.) 
زض سبیت ف بیی  B-RDGMسبیىلْب ثِ فطهت ثبیٌطی 
 ).7831(فطٍتي، آهطیىب لبثل زستطسی است
زض  1-nosaJجْت آهبزُ سبظی هطبّسات هبَّاضُ 
زازُ اغهلی ضهبهلش ضهوبضُ ضٍظ،  02ایي همبلهِ اثتهساء 
-ثبًیِ، اضلبم هیىطٍثبًیِ ظهبى، ػطؼظهبى ثب زلت هیلی
ی ًهبزیط، جيطافیبیی ًمطه  ِجيطافیبیی ًمطِ ًبزیط، طَل
اضتفبع هبَّاضُ اظ سطح ثی َی، فبغلِ هبَّاضُ اظ سطح 
فبغهلِ ه هبَّاضُ اظ سهطح زضی هب،  SMRزضی هب، هم هساض 
سهٌ ، تػهحیح اضتفبع آًتي ثمل هطوع يییطاتت تػحیح
ذطهه، تػهحیح هؼىهَس فطهبض، تػهحیح تطٍپسهفط
تههط، تػههحیح یًَسههفط، تػههحیح ثبیههبس تطٍپسههفط
الىتطٍهيٌبطیس، اضتفبع سهطح هتَسهم زضیهب، اضتفهبع 
غئَئیس، جعضٍهسالاستیه زضیب، جعضٍههس لطجهی، ػوهك 
گط ًَع جٌس ظهیي اظ ًظط آة، ذهبن یهب زضیب ٍ ًطبى
ًوهبیین. زض ههی   edocedّهبی ثهبیٌطی اظ فبیهل  ید ضا
-nosaJهبتطیس ثطای  002ّبیی ضبهل ًْبیت هبتطیس
ذهَاّین  HSSضبهل ػهطؼ ٍ طهَل جيطافیهبیی ٍ  1
جْهت ایجهبز سهطی ).7002,.la te yelkceB(زاضهت
ظهبًی زض ّط ًمطِ تَجِ ثِ ایهي ًىتهِ لاظم ثهَزُ وهِ 
بً ضٍی سٌجی ههبَّاضُ زلیمه ػجَضّبی هتَالی زض اضتفبع
گیهطز ٍ لهصا ًمبط هطبثِ ٍ یىسبى لجلهی غهَضت ًوهی 
ای ضا ثهطای پهصیطش ًمهبط زض ًظهط ثبیسهتی هحهسٍزُ
گطفت ٍ فطؼ ًوَز وِ ٍضؼیت جعضٍهسی ایهي ًمهبط 
-وِ حهس  ثِ زلیل ًعزیىی یىسبى است. ثب تَجِ ثِ آى
سهٌجی هتهَالی زض سهطح ثبض اضتفبعالل فبغلِ هیبى زٍ
ؼبع زایطُ جستجَ ثهطای ویلَهتط است ض 6زضیب حسٍز 
 3پصیطش ًمبط ثِ ػٌهَاى ًمهبط ثهب جعضٍههس یىسهبى 
ضَز زض ًْبیهت اطلاػهبت ضا ویلَهتط زض ًظط گطفتِ هی
وٌین وِ اطلاػبت هَجهَز ثٌسی هیای سبذتبضگًَِ ثِ
زض گصضّبی هطبثِ هطثهَط ثهِ سهبیىلْبی هرتلهف زض 
ّهب اسهتفبزُ ضًَس. اظ ایي هبتطیس یه هبتطیس شذیطُ
-ظهبًی هطثَط ثِ ّط ًمطِ ضا تطىیل هیُ ٍ سطیًوَز
زّین ٍ زض اًتْب ثب لطاض زازى یه فیلتط هٌبسهت ًمهبط 
سبظین. لاظم ثِ شوط اسهت هَجَز زض هٌطمِ ضا جسا هی
 ,  ii   ای ثِ هرتػهبت ظهبًی زض ًمطِوِ ّط سطی
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حمیمت هطوع ٌّسسهی  ضَز ٍ ایي ًمطِ زضتطىیل هی
َضّبی هتَالی هبَّاضُ اسهت وهِ زض یهه ًمبطی اظ ػج
-ویلههَهتط ٍال هغ ضههس ُ 3جسهتجَ ثههِ ضهؼبع زای هطُ 
 ).5831،(تطاثیاًس
 
 
 
 
زض  1-nosaJ. ذطَط گصضّبی ظهیٌی هبَّاضُ 2ضىل 
 هحسٍزُ ذلی  فبضس ٍ زضیبی ػوبى
 
 هحبسهجِ چهبضت زیتهَم  ثهطای  هرتلفی ضٍضْبی
 لجهَلتطی  لبثل تط همبزیططَلاًی هطبّسات زاضز. ٍجَز
 ّهط  زض زیتهَم  چبضت زّس.هی زست ضا ثِ سطح ایي اظ
 آى زض جعضٍههس طجیؼهت ٍ ضفتهبض ثهِ ثهستگی هٌطمهِ
 سطٍیسهْبی  جْهبى  هرتلهف  زض هٌبطك زاضز. هٌطمهِ
 ضیبضهی گًَهبگًَی  ضٍاثهم  اظ الوللهی  ثیي ّیسضٍگطافی
 وٌٌهس.ههی اسهتفبزُ زیتهَم چهبضت هحبسجِ ثطای
پهبئیٌتطیي  ضاثطه  ِ اظ زیتهَم چهبضت هحبسجِ ثطای
پهبئیٌتطیي  وهطز،  اسهتفبز ُ تهَاى جعض الیبًَس ٌّس هی
سهطحی اظ آة اسهت  1)W.L.S.Iجعض الیبًَس ٌّهس ( 
وِ تَسهم جهَضج زاضٍیهي ثهِ ػٌهَاى چهبضت زیتهَم 
الیبًَس ٌّس پیطٌْبز ضسُ است. ایي سطح اظ تفبضهل 
ّبی اغلی جعضٍهسی ًهین ضٍظاًهِ هؤلفِ هجوَع زاهٌِ
یس ٍ جعضٍههسی ضٍظاًهِ ههبُ ٍ ًبضهی اظ ههبُ ٍ ذَضضه
جعضٍهس تطویجی هبُ ٍ ذَضضیس اظ سطح هتَسم زضیهب 
آیس وِ طجهك ضاثطهِ ظیهط ًطهبى زازُ ضهسُ ثسست هی
 ):9691 ,eciffO cihpargordyH( است
 )1(
 +2S + 2M( - 0Z = retaW woL gnirpS naidnI
     )1O + 1K
، 2Mمبزیط ه سطح هتَسم زضیب ٍ 0Zوِ زض آى    
ّبی جعضٍهسی ّبی اغلی هؤلفِزاهٌِ 1Oٍ ، 1K، 2S
 ثبضٌس.ضٍظاًِ ٍ ضٍظاًِ هیًین
 ضَزهی تؼطیف غَضت ثسیي وِ زیتَهی چبضت
 طة  ٍ جٌَة جولِ اظ جْبى هٌبطك اظ ثسیبضی ثطای
 است. هٌبست هبلعی ٍ ٌّس اظ لسوتْبئی ٍ فبضس ذلی 
 آًهبلیع  اظ پهس  ضایه  ّیهسضٍگطافی  ضٍضهْبی  زض
 ضسُ ًػت ستگبّْبی جعضٍهسیای اطلاػبت ّبضهًَیه
 هحبسجِ ضا اغلی جعضٍهس ّبیهَلفِ زاهٌِ سَاحل، زض
 ٍ (ضٍظاًه  ِ ضفتبض جعضٍههس  ثِ ثستِ ًْبیت زض ٍ وٌٌسهی
 ًظیهط  ضیبضی هرتلفهی  ضٍاثم اظ هٌطمِ زض ضٍظاًِ) ًین
 ثهِ غهفط  ًسهجت  ضا زیتهَم  چهبضت  اضتفهبع  ضاثطِ شیل
 وٌٌس:هی هحبسجِ سبحلی تبیسگی 
)         2(
   hZAAAA DCOKMS 01122 1.1()
 هرتلف ًمبط زض جعضٍهس ثب تَجِ ثِ ایٌىِ زاهٌِ  
 تؼییي زیتَم چبضت اظ استفبزُ پس ثَزُ هتفبٍت ّن ثب
 زّْب تَاًسهی وِ ػولیبتی هٌطمِ ثطای سبحل زض ضسُ
 غحیحی هؼیبض ثبضس زاضتِ لطاض سبحل اظ زٍض ویلَهتط
 ػوهك  چهبضت  زض ضهس ُ زازُ ًوهبیص  ػومْهبی  ٍ ًجَزُ
 ایهي  زض فهَق  هطىل حل ثطای ثَز. ًرَاّس آة ٍالؼی
 ًمطِ زض زیتَم چبضت تؼییي ثطای جسیسی ضٍش همبلِ
 هبَّاضُ سٌجی اضتفبع اطلاػبت اظ استفبزُ یبثی ثب ػوك
 .است ضسُ اضائِ ٍ هطط  ای
 اظ جعضٍههس  اغهلی  ّبیهَلفِ زاهٌِ هحبسجِ ثطای
 ضَز:            هی استفبزُ ضاثطِ ظیط
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 )3(
اظ  اضتفههبع سههطح آة   ht (,,)زض ضاثطههِ فههَق 
 tٍ زض ظهههبى  (,) ثی ههَی هطجههغ زض هَلؼیههت
ًطخ  S (,)ٍ سطح هتَسم زضیبثیبًگط  U 0(,)ٍ
ِ زاهٌه , UV iiثبضهس   ٍتيییطات ذطی سهطح زضیهب ههی 
اسهتفبزُ اظ ًوًَهِ ٍ  وهِ ثهب  اهَاج جعضٍهسی ّسهتٌس 
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پبضاهتطیه ثهِ فهطم ظیهط  تطىیل یه زستگبُ هؼبزلات
تؼیههیي ٍ زض حههل ایههي زسههتگبُ هؼههبزلات اظ ضٍش 
 dna remllE(ضهَزووتهطیي هطثؼهبت اسهتفبزُ ههی
 .)6002 teniffoG
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  ˆ()1 xALxATAATL
ّهب تهبثغ ػَاههل هرتلفهی اًترهبة تؼهساز هَلفهِ
ّوچَى هست ظهبى اًجبم هطبّسات است. پس اظ حل 
ام جعضٍههس  i) زاهٌِ ٍ فهبظ 4ووتطیي هطثؼبت هؼبزلِ (
 ضًَس .اظ ضاثطِ ظیط هحبسجِ هی
)                                              6(
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سطح  یذط ییطاتًطخ تي یب،سطح هتَسم زض .1جسٍل 
فبضس ٍ  ی زض ًظط گطفتِ ضسُ زض هحسٍزُ ذل ّبی ٍ هَلفِ یبزض
ػوبى یبیزض
 
 
 اضتفهبػی  اطلاػهبت  سهٌجی  اضتفهبع  ّهبی ههبَّاض  ُ
 لهطاض  هب اذتیبض زض ظهیي سطح هرتلف ًمبط اظ هفیسی
 سٌجی عاضتفب هبَّاضُ ّب،هبَّاضُ ایي اظ یىی زٌّس.هی
 ضسُ تؼطیف هساضات زض هبَّاضُ ایي ثبضس.هی 1-nosaJ
 2 زلت ثب ٍ وطزُ ػجَض ثبثتی ظهبًی تمطیجبً فَاغل زض ٍ
 ثه  ِ ًسجت ضا زضیب لحظِ ای سطح اضتفبع سبًتیوتط 3 تب
 وبضثطزّبی اظ وٌس یىیهی گیطیاًساظُ همبیسِ ثی َی
 اضتفهبع  ّهبی زازُ اظ اسهتفبز ُ همبله  ِ ایي زض پیطٌْبزی
 ایهي  زض اسهت  ای ًمطِ زیتَم چبضت تؼییي زض ٌجیس
فهبضس  ذلی  زض هٌطمِ زیتَم چبضت تؼییي ثطای ضٍش
ضاثطِ  غَضت زضیب ثِ آة سطح تيییطات ػوبى زضیبی ٍ
 ) هسلسبظی گطزیس.3(
زض ایي هسلسبظی ثطای تطىیل ثطزاض هطهبّسات اظ 
سبلِ جوغ آٍضی ضسُ تَسم هبَّاضُ  6توبم زازُ ّبی 
  فبضس ٍ زضیبی ػوبى اسهتفبزُ ضهس ٍ زض هٌطمِ ذلی
پهس اظ هحبسهجِ هجْهَلات ههسل، چهبضت زیتهَم زض 
 اظ ضاثطِ ظیط هحبسجِ گطزیس:   (,) هَلؼیؼت
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 )01(
 ثیٌهی  پهیص  ثهب  تهَاى ههی  وه  ِ زاضهت  تَجِ ثبیس
 همبیسِ ٍ ًمبط هَضز هطبّسُ زض جعضٍهس هستطَلاًی
 سهطح  همهساض  ثهب  )TAL(ًجهَهی  جعض ٍلَع ووتطیي
  ضا هحبسجِ ضسُ غحت چبضت زیتَم هجٌبی
 زّین لطاض آظهبیص هَضز
 .)4002,naladrA dna imehsaH(
 
 ًتايج .3
پس اظ اًجبم هحبسجبت لاظم، سطح هتَسم زضیهب، 
ًطخ تيییطات ذطی سطح زضیب ٍ زاهٌهِ زٍاظزُ هؤلفهِ 
-) ّوچٌیي ًمطه  ِ1اغلی جعضٍهس ثسست آهس (جسٍل
 سطح هتَسم زضیهب اغلی ٍ  زاهٌِ چْبض هَلفِبی ّنّ
تطسهین ضهس  هتر ٍاحس زض 48SGWًسجت ثِ ثی َی 
 ).7الی  3(ضىلْبی
 
هیاًگیي  ًام هَلفِ
 هقدار
 هاکزيون ٍ هیٌیون
 هقدار
هیاًگیي  ًام هَلفِ
 هقدار
 هاکزيون ٍ هیٌیون
 هقدار
  0/581 &  0/200  0/911  P1  71/435 - &  -16/901  -93/127 0U
  K2  0/810 & 0/400  0/500 S
  0/192 &  0/410  0/160
  M2
  1/730 & 0/660  0/5/87
  Sa
  0/774 &  0/210  0/250
  K1
  0/249 & 0/330  0/153
  Sas
  0/711 &  0/100  0/840
  S2
  0/793 &  0/920  0/842
  T2
  0/223 &  0/000  0/020
  O1
  0/214 &  0/530  0/751
  Mm
  0/722 &  0/000  0/510
  N2
  0/342 & 0/710  0/231
  Mf
  0/122 &  0/000  0/310
 ٍ ّوکاراى یلار  .... یبرا يتَمچارت د یِتْ
 83
 
 
ثط  1Oًمطِ ّن زاهٌِ هَلفِ وٌبضی ضٍظاًِ هبُ  .3ضىل 
 حست هتط
 
 
ثط  1Kًمطِ ّن زاهٌِ هَلفِ ضٍظاًِ ذَضضیسی  .4ضىل 
 حست هتط
 
 
ثط حست  2Mضٍظاًِ هبُ نًمطِ ّن زاهٌِ هَلفِ ًی .5ضىل 
 هتط
 
 
ثط  2Sضٍظاًِ ذَضضیسی ًمطِ ّن زاهٌِ هَلفِ ًین .6ضىل 
 ست هتطح
 
 
 48SGWًسجت ثِ ثی َی  سطح هتَسم زضیب .7ضىل 
 ٍاحس هتط زض
 
 
چبضت زیتَم زض هحسٍزُ ذلی  فبضس ٍ زضیبی  .8ضىل 
 ثط حست هتط 48SGWػوبى ًسجت ثِ ثی َی 
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 گیریًتیجِ بحث ٍ. 4
 تبیهسگی  هطهبّسات  هجٌبی وِ ثط زیتَهی چبضت 
 زیتَم چبضت ثیبًگط تٌْب ضَزهی تْیِ سَاحل زض ٍالغ
یهبثی وهِ ػوهك  هٌطمه  ِ ثطای ٍ ثَزُ تبیسگی  هحل زض
 هؼیهبض  ثبضهس  سهبحل  اظ ویلهَهتط زٍض  زّْهب  تَاًهس هی
ثهَز ثٌهبثطایي ثهطای ثسسهت آٍضزى  ًرَاّهس  غحیحی
زاضهتِ  چبضت زیتَهی زلیمتط وِ پَضهص یىٌهَاذتی 
ای ثبضس استفبزُ اظ هطبّسات اضتفهبع سهٌجی ههبَّاض ُ
 اضتفهبع سهٌجی  اظ حبغهل  ّبیگطزز زازُپیطٌْبز هی
 ٍ زضیهبیی  هطبلؼهبت  زض ضا جسیهسی  ثهبة  ایههبَّاض  ُ
 ثبظ ًوَزُ جْبًی سطح زض هسلسبظی جعضٍهس ثرػَظ
 ضا هطبلؼهبت  ایٌگًَِ ثطای لاظم تَاى ٍ وبضآیی وِ است،
 زاضاست.
 زضْیِ چهبضت زیتهَم پیطهٌْبز ضهسُ ثِ هٌظَض ت
-، اظ اطلاػبت زازُزضیبی ػوبى ٍ ذلی  فبضس هحسٍزُ
-ثِ غَضت ًمطه  ِ 1-nosaJاضتفبع سٌجی  ّبی هبَّاضُ
استفبزُ گطزیهس ٍ  8002تب  2002ای زض طی سبلْبی 
ای ثهِ چبضت زیتَم حبغل اظ اضتفهبع سهٌجی ههبَّاض ُ
هتط ًسجت ثهِ ثی هَی هطجهغ  -92/74طَض هیبًگیي 
 اضظیبثی گطزیس.  48SGW
 تلفیهك  ضهَز اظ ثهطای اضظیهبثی ثْتهط تَغهیِ ههی 
 اضتفهبع  اطلاػهبت  ٍ جعضٍههسی  ایسهتگبّْبی  اطلاػبت
 ثهطای  زلیك هسلی ٍ ایجبز هرتلف ّبیهبَّاضُ سٌجی
 هطهبّسات  ثِ ًیبظ زیتَم استفبزُ ضَز تب چبضت تؼییي
 وبههل  ثهِ طهَض  ضا ّیسضٍگطافی ػولیبت زض جعضٍهسی
 وٌس. حص 
 
 
 
 
 هٌابع 
 هطبّسات ای¬آًبلیع طیفی ًمطِ .5831 .تطاثی، م
ثِ هٌظَض هسلسهبظی سهطح  P/Tسٌجی اضتفبع هبَّاضُ
پبیبى ًبهِ وبضضٌبسهی اضضهس، هٌْسسهی  .هتَسم زضیب
، زاًطگبُ ذَاجِ ًػیطالسیي ًمطِ ثطزاضی ّیسضٍگطافی
 طَسی.
ثهب  تْیِ چبضتْبی زضیبئی .2831 .م ،اطْط سْطاثی
اضتفهبع  ٍ هطبّسات SPG ثؼسی 3 استفبزُ اظ هرتػبت
پبیهبى ًبههِ وبضضٌبسهی اضضهس، ، ای سهٌجی ههبَّاضُ
، زاًطهگبُ ذَاجهِ َزظیهٌْسسهی ًمطهِ ثهطزاضی غئه
 ًػیطالسیي طَسی.
ای تيییهطات .آًبلیع چٌس سٌجٌسُ 7831ي، ا. فطٍت
زضیبچههِ ٍیىتَضیههب، پبیههبى ًبهههِ وبضضٌبسههی اضضههس، 
، زاًطهگبُ ذَاجهِ هٌْسسی ًمطِ ثطزاضی ّیسضٍگطافی
 ًػیطالسیي طَسی.
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